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Uludağ’ının, kaplıcala­
rının ve büyük endüstri ku­
ruluşlarının yanı sıra cami­
leri, türbeleri ve sayıları 
gittikçe azalan eski evleriy­
le, en özgün Türk yapı ve 
süsleme sanatının eşsiz ör­
neklerini içeren bir kenti­
mizdir Bursa. Anadolu 
Türklerinin bu ilk başkenti, 
a y r ı c a  K a r a g ö z ’ den 
Ferâizcizade’ye, Süleyman 
Çelebi’den Nâzım Hikmet’e 
dek birçok ünlü kişinin a- 
dıyla da tarihsel önemini 
pekiştirmiştir. Buna karşın, 
sanat ve kültür yaşamı gü­
nümüzde epey sönük kal­
mış, hızlı ve plansız 
kentleşmenin getirdiği kişi­
liksiz, göz bulandırıcı görü­
nümünün dışında, ülke ça­
pında ses veren önemli bir 
aşama sağlama olanağım 
bulamamıştır.
Bu eksikliği onun top­
lumsal yapısıyla açıklama­
ya kalkışmak, hiç kuşkusuz 
işin kolayına kaçmak olur. 
Kentte, bugüne dek ne bir 
Güzel Sanatlar Akademisi, 
ne bir müzik okulu, ne bir 
tiyatro, ne bir konser salo­
nu açılması düşünülmemiş-
®
tir. Düşünülmüş bile olsa, 
gerçekleştirilmemiştir. Son 
yıllarda açılan eğreti kadro­
lu üniversiteyi saymazsak, 
kanımızca Bursa halkım, 
Bursa gençliğini. Bursa 
aydınlarını bunca yıldır te­
mel sanat kuramlarından 
yoksun bırakan gelmiş geç­
miş hükümetleri toptan 
kınamak gerek.
Beri yandan, çuvaldızı 
başkalarına batırmadan 
önce iğneyi kendimize ba­
tırmak doğru olur. Acaba 
aydınlar, ozanlar, sanatçı­
lar kesiminin temsilcileri o- 
lan bireyler, şimdiye dek 
burnumuzun dibindeki bu 
kentin halkına yeni bir an­
layış, yeni bir bilinç aşıla-, 
yabilmek için ne yaptı, nasıl
katkıda bulundu? Kaç 
ressamımız yapıtlarını 
sergiledi, kaç edebiyatçımız 
—kendiliğinden— gidip ko­
nuşmalar düzenledi, kaç e- 
leştirmenimiz zahmet edip, 
oradaki sanat çalışmalarıy­
la ilgilenerek birkaç satırla 
onlardan söz etti? Ve bir 
soru daha: Her hafta Bur- 
sa'ya gelen ^inlerce İstan­
bullu sanatseverden acaba 
kaçı merak edip de Devlet 
Tiyatrosu’nun bir oyununa 
gitmiş, onun yanıbaşındaki 
galeride sergilenen yapıtla­
ra bir göz atmak gereğini 
duymuştur?
Evet, “ Gayret dayıya 
düştü”  deyimini doğru­
lamasına, Bursa’da biraz 
sanat havası estirme, ufak 
da olsa, kent halkının ve 
gençler inin dünyaya 
bakmasını sağlayacak bir 
pencere açma işinin yine 
devlet eliyle gerçekleşti­
rildiğini görüp, sevinmemiz 
gerekiyor. Bundan tam yüz 
yıl önce de, Devlet i Al-i 
Osman’m yüksek düzeyde 
bir görevlisi olan Ahmet 
Vefik Paşa, Bursa’ya vali 
atamr atanmaz kolları sıva­
mış, kente bir tiyatro ka-
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(Devam)
Bursa’da sahneye çıkarlar­
ken, bazı arkadaşlarımız 
Adana’ya, Kayseri’ye, Er­
zurum’a, Trabzon’a ve daha 
başka yerlere giderek oyun 
sergiledi. Böylece, repertu- 
varımızdaki otuz oyunun on 
üçünü Anadolu seyircisine 
sunduk. 1976-77 döneminde 
— 192’ si Bursa’da, 32’si 
turnede olmak üzere— top­
lam 224 kez perde açmış bu­
lunuyoruz .
Kendi çalışmalarımızın 
yanı sıra, Devlet Tiyatrpsu 
olarak, Bursa halkına daha 
başka hizmetlerde bulunul­
ması da düşünülmüş, özel­
likle çok kısıtlı mali olanak­
larımıza rağmen, daha ilk 
yıllardan başlayarak, yerli 
ve yabancı orkestralardan 
onu, içlerinde yabancı top­
luluklar da bulunan oyun, 
opera, mim, bale topluluk­
ları çağrılmış, İstanbul 
Festivali için gelen Hindis­
tan Kathakali grubunum 
Bursa’da da gösteri vermesi 
sağlanmıştır.”
Ahmet Vefik Paşa Devlet 
Tiyatrosu’nun yedi yıllık 
repertuvarına bir göz ata­
cak olursak, oyunların bü­
yük çoğunluğunu daha önce 
Devlet Tiyatrosu’nda sah­
nelenmiş yapıtların oluştur­
duğunu görürüz. Yerli ve 
yabancı yapıt oram hemen 
hemen yarı yarıyadır. Türk 
yazarları arasında Ahmet 
Vefik Paşa, Ahmet Nuri 
Sekizinci, Ferâizcizade 
Mehmet, Namık Kemal gibi 
klasiklerle Reşat Nuri Gün- 
tekin, Ahmet Kutsi Tecer, 
Nazım Kurşunlu, Recep 
Bilginer, Necati Cumalı, 
Melih Cevdet Anday gibi 
çağdaşlar bulunmaktadır. 
Bunlardan yalnız R. N. 
Güntekin iki (Taş Parçası 
ve Çalıkuşu), ötekiler birer 
oyunla sahneye çıkmışlar­
dır.
Shakespeare, Hebbel, 
Dürrenmat, Nikolaj, Bena- 
rente, Pagnol, Kishon birer 
örnekle tanıtılan bellibaşh 
yabancılardır.
Bu adlar üzerinde olsun,
seçilen yapıtlar üzerinde 
olsun, hiç kuşkusuz tartışı­
labilir.
Nesnellik ilkesini çiğne­
memek için, yine sayın Ali 
Cengiz Çelek’in dediklerine 
kulak verelim bu konuda:
“ Bölge tiyatrosu olarak, 
ükin tiyatroyu geniş halk 
sınıflarına tamtma, sevdir­
me görevi başta gelir. Yedi 
yıllık repertuvarımıza dik­
kat edilirse, sahnelediğimiz 
örneklerin birbirinden farklı 
özellikleri bulunduğu görü­
lecektir: Yalnızca Bursa 
merkezinde, tiyatro kültürü 
almış bir seyirci zümresini 
değil, sözgelişi İnegöl’ün, 
Bilecik’in, Bandırma’mn ve 
turne uğrağımız olan öbür 
kentlerin, kasabaların se­
yircisini de düşünmek zo­
rundayız. Aynca en azın­
dan, sanatçı ve teknik 
personel kadromuzu, turne­
lerimizde oynayacağımız 
şahnelerin boyutlarım ve 
koşullarını da gözönüne al­
mamız gerekiyor. Bununla 
birlikte akademik ağırlığı 
olan yapıtlara da elden 
geldiğince yer vermeye ça­
lıştığımızı, önümüzdeki yıl­
larda Sophocles, Goldoni, 
Ibsen, Çehov gibi yazarla­
rın yanı sıra günümüz Türk 
tiyatrosunun önde gelen 
temsilcilerinin ürünlerini 
programlarımıza alacağımı­
zı belirtmek isterim. Beri 
yandan, bazı yapıtların da 
ilk kez Bursa’da sahnelen­
diğini söylemeliyim. Sözge­
lişi, Namık Kemal’in ‘Gül- 
nihal’i ile Melih Cevdet 
Anday’m ‘Yarın Başka Ko­
ruda’ adlı yapıtı ilk kez bu 
yıl bizim tarafımızdan ser­
gilenmektedir.”
Sonuç olarak, Bursa’da 
bugün böyle bir sanat mer­
kezinin bulunması hepimiz 
için kıvanç verici bir olay­
dır. Unutmamak gerekir ki, 
ana üniteye, yani Ankara’­
daki Genel Müdürlüğe bağlı 
ve çalışmalarını onun sap­
tadığı bir çizgiye, bir düze­
ne göre yürütmek zorunda 
olan bu kurumun daha 
fazlasını, daha iyisini, daha 
doğrusu yapıp yapamaya­
cağını da bu yazı çerçevesi 
içinde ele almanın anlamı 
yok.
Bizler ne söylersek söyle­
yelim, son kararı yine halk 
verecektir.
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